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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.—Orden de 19 de noviembre de 1953
por la que se dispone se considere en tercera situación,
a partir del 1.° de junio del corriente año, la lancha guar
dapescas V-22. Página 1.798. •
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 19 de noviembre de 1953 por la que se
dispone embarque en el remolcador R. R.-12 el Mecánico
Mayor D. Enrique Ocampo Martínez.—Página 1.798.
Otra de 19 de noviembre de 1953 por la, que se dispone em
barque en el aljibe A-6 el , Mecánico primero D. José So
bral Santiago.—Página 1.798.
Otra de 19 de noviembre de 1953 por la que se aprueban
destinos del Mecánico segundo D. Ovidio Soto Conde y
Radiotelegrafista segundo D. Juan Martínez Martínez.—
Página 1.798.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos y nombrantientos.—Orden de 19 de noviembre
de 1953 por la que se promueve a las categorías que se
indican, para cubrir vacantes en la Primera y Tercera
Sección de la Maestranza de la Armada en el Departa
mento Marítimo de Cádiz, al personal que se relaciona.—
Páginas 1.798 y 1.799,.
Bajas.—Orden de 19 de noviembre de 1953 por la que se
dispone cause baja en la Armada, por fallecimiento, el
Operario de segunda de la Maestranza (Carpintero) don
Juan Rodríguez Sánchez.—Página 1.799.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 21 de julio de 1953 por la que se resuelve el re
curso de agravios promovido por D. Alfonso Sánchez
García contra acuerdo del Consejo Supremo de Justicia
Militar.—Páginas 1.799 y 1.800.
Otra de 23 de octubre de 1953 por la que se nombra Ce
lador de primera de Puerto y Pesca al servido de la Ad
ministración de la Zona de Protectorado de España en




Recompensas.—Orden de 11 de noviembre de 1953 por la
que se concede la Cruz de la Orden del Mérito Militar,
con distiniivo blanco, de segunda clase, al Capitán de Fra
gata D. Luis Cebreiro Blanco.—Páginas 1.800 y 1.801.
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y PERSONAL
Casa Militar de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo
de los Ejércitos.
Concurso-oposición.—Orden de 12 de noviembre de 1953 por
la que se convoca concurso-oposición para cubrir vacan
tes en la Sección de Motos del Regimiento de la Guardia
de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de
los Ejércitos. Página 1.801.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 6 de noviembre
de 1953 por la que se conceden las condecoraciones pensionadas que se indican al personal de la Armada que sereseña.—Páginas 1.801 y 1.802.
EDICTOS
REQUISITORIAS
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buqu,-s.—De conformidad con lo
propuesto por el Estado Mayor de la Armada, se
dispone que la lancha guardapescas? V-22 se* consi
dere en tercera situación a partir del 1.° de junio
del corriente ario, fecha en que empezó a prestar,
servicios a la Marina, asignándole cinco mil pesetas
anuales (5.000) de Fondo Económico, que deberán
reclamarse desde la fecha de la presente Orden.
Madrid, 19 de noviembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
EJ
SERVICIO DE1PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo al disponer que el
Mecánico Mayor D. Enrique °campo Martínez,
destinado en el Arsenal de aquel Departamento,
embarque, con carácter forzoso, en el remolcador
R. R.-12, afecto al Tren Naval del mismo.
Madrid, 19 de noviembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Tefe del Servicio de Personal.
Se aprueba la determinación adoptada por el
Comandante General de la Base Naval de Cana
rias al disponer que el Mecánico primero D. José
Sobral Santiago desembarque de la lancha L. R.-65
v embarque en el aljibe A-6, con carácter forzoso.
Madrid, 19 de noviembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares y Almirante Jefe del Servicio de
Personal.
En virtud de expediente incoado al efecto, y
de conformidad con lo informado por el Estado'
Mayor de la Armada, se aprueba la determinación
adoptada por el Capitán General del Departamento.
Marítimo de El Ferrol del Caudillo al disponer el
embarco provisional del Mecánico segundo de la
dotación del minador Júpiter D. Ovidio Soto Conde
en el dragaminas Tambre, desde el 14 de septiembre
al 22 de octubre del presente año, y del Radiotele
grafista segundo D. Juan Martínez Martínez, en
la Plana Mayor del Primer Grupo de Escolta, des
de el 8 de septiembre al 23 de octubre del mismo
ario.
Madrid, 19 de noviembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
jefe del Servicio de Personal.
E
Maestranza de la Armada.
Ascensos y nombramientos.—Como resolución al
examen-concurso convocado por las Ordenes Mi
nisteriales de 14 y 20 de junio de 1953 (D. O. nú
meros 136 y 143, respectivamente), para cubrir va
cantes en la Primera y Tercera Sección de la Maes
tranza de la Armada en el Departamento Marítimo
de Cádiz, se promueve a las categorías que se indi
can al personal que a continuación se reseña, con
expresión de los oficios que les asignan y Depen
dencias a que corresponde la plaza convocada :
Para la plaza çle Encargado (Mozo de Clínica).
Obrero de primera Andrés Castiñeira Ben.---
Hospital de Marina Departamento.
Para las plazas de Operario de primera
• (Tipógrafo).
Operario de segunda Manuel Muñoz Cordones.
Instituto Hidrográfico.
Operario de segunda Luis Geneiro Fernández.—
Instituto Hidrográfico.
Para las plazas de Obrero de primera
(Mozo de Clínica).
Obrero de segunda Manuel Mateo García.—Hos
pital de Marina Departamento.
Obrero de. segunda Pedro Marín Ramos.—Hos
pital de Marina Departamento.•
Obrero de segunda Constantino Vázquez Vidal.
Hospital de Marina Departamento.
Part la; plaza, de Obrero de segunda
(Mozo de Clínica).
Marinero de Oficio Carlos Bernal Sáez.—Hospi
tal de Marina Departamento.
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La antigüedad que les corresponde es la de 10 de
octubre de 1953, y los efectos administrativos : Para
el personal de la Maestranza, a partir de 1.° de no
viembre de 1953, y para el personal de Marinería
que ingresa en la Maestranza, a partir de la revista
siguiente a la fecha en que tome posesión de su des
tino en dicho Departamento.
Madrid, 19 de noviembre de 1953.
MORENO
Excfrios. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Tefe Superior de Conta
bilidad.
Bajas.--Fallecido en 2 de noviembre de 1953 el
Operario de primera de la Maestranza de la Ar
mada (Carpintero ) D. Juan Rodríguez Sánchez, se
dispone su baja en la Armada.
Madrid, 19 de noviembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán Geineral del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
21 de noviembre último, tomó el acuerdo que dice
así:
"En el expediente de recurso de agravios promo
vido por don Alfonso Sánchez García, Auxiliar se
gundo del C. A. S. T. A., retirado, contra acuerdo
del Consejo Supremo de justicia Militar ;
Resultando que el Auxiliar segundo del Cuerpo
Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada
D. Alfonso Sánchez García pasó a la situación de
"retirado" por haber cumplido la edad reglamenta
ria de cincuenta y cinco arios el día 13 de septiembre
de 1946, acreditando hasta fin de dicho mes de sep
tiembre un total de treinta y un años, ocho meses
y doce días de servicios con abonos, y de servicios
efectivos veintinueve arios, once meses y siete días,
esto es, más de veintinueve años de servicios, de
ellos once arios, cuatro meses y siete días en el em
pleo, en el que, en consecuencia, llevaba más de
ochd años ; señalándose al citado Auxiliar, en acor
dada de fecha 28 de septiembre de 1946, la corres
pondiente pensión de retiro, consistente en el 100
P' r 100 del sueldo regulador íntegro 'mensual más
dos quinquenios que disfrutó hasta la fecha de su
retiro ;
Resultando que por Orden Ministerial de 30 de
abril de 1951 reconoció al referido Auxiliar por el
Ministerio de Marina el derecho al percibo de cinco
quinquenios acumulables y efectos administrativos
desde 1 de enero de 1950, todo ello como conse
cuencia de haber sido computado el tiempo de ser
vicio que se refiere la Orden Ministerial de 31 de
octubre de 1950 ; por lo que creyendo que tal con
cesión podría repercutir en el señalamiento de ha
ber pasivo que percibía, solicitó del Consejo Supre
mo de Justicia Militar, en escrito de fecha 16 de
mayo de 1951, la rectificación del expresado señala
miento ;
Resultando que en 16 de octubre siguiente el
Consejo Supremo de Justicia Militar acordó, de con
formidad con la propuesta del Fiscal militar deses
timar tal petición, por la fecha a partir de la cual
se concedieron los cinco quinquenios al recurrente
era posterior a su fecha de retiro ; por lo que éste
no pudo percibir los citados quinquenios en situa
ción de "actividad", circunstancia que es requisito
indispensable para poder efectuar su acumulación
al sueldo, a efectos pasivos ;
Resultando que en 27 de noviembre de 1951 el
señor Sánchez García interpuso recurso de reposi
ción contra la resolución mencionada, entendiendo
que infringía lo dispuesto en la Orden de 30 de abril
de 1951, recurso que fué expresamente desestimado
por el Consejo Supremo de justicia Militar en 28 de
diciembre inmediato, por no aportar el interesado
nuevos hechos, ni invocar disposiciones que no hu
biesen sido tenidas en cuenta al dictarse la resolu
ción recurrida ;
Resultando que en 31 de enero de 1952 el inte
resado interpuso el presente recurso de agravios, in
sistiendo en su pretensión y alegando que la Orden
de 30 de abril de 1951 le reconoció el derecho a
ciue la concesión de quinquenios afectase a la mejo
ra de su haber pasivo, por lo que de prevalecer el
criterio del Consejo Supremo de Justicia Militar, la
Administración iría contra sus propios actos ; lo que
no puede admitirse, conforme ha reconocido este Con
sejo de Ministros en 25 de septiembre de 1951
(B. O. del Estado núm. 277) ; v, además, que, con
forme tiene también reconocido este Consejo de,Mi
nistros en 26 .de octubre de 1951 (B. O. del Es
tado núm. 328) , las cantidades que cada cinco arios
se vienen otorgando al personal de los Ejércitos
han adquirido, como reconoce la Orden de 75 de
febrero de 1943, la naturaleza jurídica de aumento
de sueldo, que debe tenerse presente en la deter
minación del haber pasivo, máxime si se tiene en
cuenta que el derecho a la percepción de quinquenios
nace automáticamente y no depende de los requisitos establecidos para la percepción y consolidación
del sueldo regulador ;
ft(
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Vistos la Orden de 25 de febrero de 1947, la de
30 de abril de 1951 (D. O. M. núm. 108), las re
soluciones de este Consejo de Ministros de 25 de
septiembre y 26 de octubre de 1951 (B. O. del
Estado), la Orden de 31 de octubre de 1950
(D. O. M. núm. 258) ;
Considerando que la única cuestión que se sus
cita en el presente recurso de agravios consiste en
determinar si el recurrente tiene o no derecho a que
se le acumulen al sueldo regulador de su pensión
de retiro tres quinquenios sobre los dos que ya fue
ron tenidos en cuenta por el Consejo Supremo de
Justicia Militar al señalar el haber de retiro que ac
tualmente disfrúta ;
Considerando crue si se parte de la base de que
existe una Orden Ministerial de Marina, la de 30 de
•abril de 1951, por la que dicho Ministerio recono
ció al recurrente el derecho al percibo de cinco quin
quenios, en lugar de dos, con efectos administrati
vos de 1 de enero de 1950, con trascendencia en el
haber pasivo del interesado, será preciso examinar,
ante todo, la eficacia que debe reconocerse a dicha
Orden Ministerial ; en cuyo aspecto es patente que
tal Orden Ministerial debe ser declarada nula, por
haber sido dictada con incompetencia en cuanto a
los efectivos pasivos que pretende conceder, por el
Ministerio de Marina, toda vez que el único Organo
competente para efectuar la clasificación y el reco
nocimiento de derechos pasivos "de los individuos
del Ejército y de la Armada, y, en general, de cuan
tos dependen de los Ministerios de Guerra y Ma
rina", es el Consejo Supremo de Justicia -Militar,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 del
vigente Estatuto de Clases Pasivas y en el artículo
primero del Reglamento aprobado para su desarrollo
aplicación, estando fuera de toda duda que quede
incluida dentro de esta esfera de competencia la ca
lificación sobre la procedencia de la acumulación al
sueldo de quinquenios efectivos de regulación de de
rechos pasivos ;
Considerando que, sentada la ineficacia de la Or
den Ministerial de Marina en que funda su preten
sión el recurrente, queda por examinar si éste tiene
o no derecho a la acumulación de quinquenios, a
efectos pasivos, al amparo de la legislación vigente
en materia de Clases Pasivas ;
Considerando que es principio básico contenido en
el vigente Estatuto de Clases Pasivas que para que
un sueldo pueda servir de regulador de haberes pa
sivos es preciso que haya sido percibido en situación
de "actividad" por el funcionario causante de la pen
sión, como se infiere del texto de los siguientes pre
ceptos del citado texto legal : "Servirá de sueldo re
gulador de las pensiones de jubilación, retiro, viu
dedad y orfandad y de las establecidas a favor de
las madres viudas el mayor que se haya disfrutado
durante dos años" (arts. 18 y 25) : "En los casos
de muerte y en los de retiro o jubilación forzosa de
oficio, servirá de sueldo regulador para toda clase
de pensiones el que se hallare disfrutando el em
pleado en el momento del fallecimiento, o en el del
retiro o jubilación, cualquiera que sea el tiempo que
lo haya percibido" (arts. 19 y 29), por lo que en
el presente caso es evidente que el recurrente carece
de derecho a la acumulación de tres nuevos quin
quenios para la determinación de su haber pasivo de
retiro —como solicita—, toda vez que tales quinque
nios no fueron percibidos por él cuando se encon
traba en activo,
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto anular de oficio y como dictada con incom
petencia la Orden Ministerial de Marina de 30 de
abril de 1951, en cuanto concede, a efectos pasivos,
tres nuevos quinquenios al interesado, y desestimar
el presente recurso de agravios."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica
en el Boletín Oficial del Estado para conocimiento
de V. E. y notificación al interesado, de conformi
dad con lo dispuesto en el número primero de la
de esta Presidencia del, Gobierno de 12 • de abril
de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 21 de julio -de 1953.
Excmo. Sr. Ministro de Marina.




Sr. : En uso de las atribuciones conferidas
en el artículo tercero del Estatuto de Personal al
Servicio de la Administración del Protectorado,
aprobado por Real Decreto de 27 de diciembre
de 1929, y no existiendo inconveniente alguno por
parte del Ministerio de Marina,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
nombrar Celador de primera de Puerto y Pesca al
servicio de aquella Administración a D. Cosme Pé
rez López, con los correspondientes haberes que
percibirá, a partir de la toma de posesión, con im
putación al Presupuesto del Majzén.
•
Lo que participo a V. I. para su conocimiento y
efectos procedentes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
; Madrid, 23 de octubre de 1953.
CARRERO
Ilmo. Sr. Director General de Marruecos y Colo
nias.




Recompensas.—En consideración a los distingui
dos servicios prestados por el Capitán de Fragata
D. Luis Cebreiro Blanco, se le concede la Cruz de
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la Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco,
de segunda clase.
Madrid, 11 de noviembre de 1953.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 256, pág. 513.)
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO
Y PERSONAL.
Casa Militar de S. E. el Jefe del Estado
y Generalísimo de Tos Ejércitos.
Concurso-oposición.—Para cubrir vacantes en la
Sección de Motos del Regimiento de la Guardia de
Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo
de los Ejércitos, se convoca el presente concurso




Segunda. Estas vacantes podrán ser solicitadas :
a) Por el personal de los tres Ejércitos, ya sean
de Reclutamiento forzoso o voluntario y hasta la ca
tegoría de Cabo primero, inclusive, que lleven, como
mínimo, un ario de servicio en filas y posean esta
Especialidad.
b) También pueden ser solicitadas por los per
tenecientes al Cuerpo de la Guardia Civil y Poli
cía Armada y de Tráfico que cuenten, como mínimo,
un ario de servicio en su Cuerpo o en alguno de los
tres Ejércitos.
c) Por el personal licenciado de cualquiera de
los tres Ejércitos y Policía Armada y Guardia Civil.
d) Los interesados deberán haber cumplido vein
te arios de edad y no rebasar los treinta.
e) Tener una estatura no inferior a 1.650 mi
límetros.
1) Poseer aptitud física y no tener defecto per
sonal visible que impida o dificulte la práctica del-
servicio.
g) Acreditar, mediante una prueba, elementales
conocimientos militares y de cultura general y física,
como asimismo la correspondiente prueba de la Es
pecialidad.
17) Para aspirar a estas plazas deberán poseer el
carnet de segunda o tercera, concedido con. fecha
anterior a dos arios de la solicitud.
Tercera. Las instancias, de puño y letra de los
interesados, serán dirigidas, por conducto reglamen
tario, al Teniente General Jefe de la Casa Militar
de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo de los
Ejércitos, acompafiadas de la documentación que
señala la norma XIV de la Orden de 19 de febrero
de 1953 (D. O. núm. 44). El plazo para admisión
de instancias será el de un mes a partir de la fecha
de la publicación en el D. O. de este Ministerio.
Cuarta. Las solicitudes de los que se encuentren
en servicio activo serán informadas por el Capitán
de la Unidad, Jefe del Batallón, Grupo o Unidad
similar, y Primer Jefe del Cuerpo ; los informes se
referirán a la aptitud física, disciplina y cumpli
miento de los deberes militares, debiendo el Primer
Jefe hacer figurar el suyo con los méritos y circuns
tancias destacadas o sobresalientes que concurran en
el solicitante.
Las del personal licenciado serán informadas por
el Gobernador Militar de la plaza o Comandante
Militar de la localidad, en relación con la conducta
y servicios del interesado en el Ejército, recabando
previamente los datos expresados del Primer Jefe
del último Cuerpo en que aquél prestó sus servicios,
y harán constar la profesión o el oficio que ejerzan
o su ocupación habitual, acompañando justificante
de ello, con el -informe del Alcalde de la localidad,
referente al concepto y actividades en su vida civil.
Las instancias sin reunir el ,conjunto de requisi
tos que se señalan no tendrán validez y se darán
P'. no recibidas.
Quinta. Las nornas de ingreso y permanencia en
el Regimiento de la Guardia son las publicadas por
Orden de 19 de febrero de 1953 (D. O. núm. 44), a
las cuales se atendrán los que cubrieran estas va
cantes.
Madrid, 12 de noviembre de 1953.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 256, pág. 513.) ,
o
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia él
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la As4mblea de la Real
y Militar Orden de San Hermeneg.,ildo, se ha ser
vido conceder las condecoraciones pensionadas que
se indican al personal de la Armada que figura en
la siguiente relación :
e
PLACAS PENSIONADAS CON 5.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE
31 DE DICIEMBRE DE 1946 (D. O. NUM. 2)
ir ORDEN DE 15 DE MARZO DE 1947
(D. O. NUM. 63), PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTE
RIOR PENSION DESDE LA FECHA DEI
COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Juan Navarro Dag
fino, con antigüedad de 18 de julio de 1953, a par
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tir de 1-de agosto de 1953. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE JULIO DI-42 1945,
Y CON 1.200 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE, CON ARRE
GLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. NUM. 161)
Electricista Mayor, activo, D. Manuel Pedreiro
Mimos, con antigüedad de 1 de mayo de 1953, a,
partir de 1 de mayo de 1953. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Celador Mayor de Puerto y Pesca, activo, don
Juan Antonio González Coca, con antigüedad de
.17 de marzo de 1953, a partir de 1 de abril de 1953.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 6 de noviembre de 1953.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del EPrcito núm. 258, pág. 552.)
El
EDICTOS
Don José María de Ribera Buxareu, Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que en virtud a decreto auditoria
do del excelentísimo señor Almirante Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cartagena, han
quedado nulos y sin valor alguno los documentos
originales siguientes por haber sido declarada justi
ficada su pérdida :
Cédulas de Inscripción Marítima de Juan Fran
cisco Llop, José Martín Zomoza y Francisco Ra
mos Martínez, del Trozo de Barcelona.
Libretas de Inscripción Marítima de los inscrip
tos del Trozo de Barcelona Jaime Poveda Villapla
na, folio 1.562 de 1942; Antonio Pérez Santana, fo
lio 169 de 1931 ; Ramón Vidal Portell, folio 353
de 1934 ; José Giménez Bretos, folio 9 dé 1943 ; Ra
món Diego Castellón, folio 30 de 1932 ; Eduardo
Rosa Quesada, folio 57 de 1937 ; Juan Santiago
Puigvert, folio 21 de 1926 ; Clemente Martínez
Maeztu, folio 1.382 de 1950 ; Sebastián Salmerón
Vargas. folio 1.235 de 1942 ; Ignacio Ricrat Nove
las, folio 1.751 de 1946; Emilio Nicoláu Fernán
dez, folio 1.139 de 1944 ; Emilio Alegre Palomino,
folio 209 de 1948, de Cádiz ; José Heredia Espejo,
folio 68 de 1927. de Melilla ; Vicente Guzmán Blas
co, folio 75 de 1925, de Vinaroz ; Agustín Narvaiza
Zallo Echevarría, folio 216 de 1927, de Bermeo ;
Gabriel González Enríquez, folio 144 de 1928, de
Ferro1; Aptonid Lasheras Amate, folio 54 de 1917,
de Motril ; Antonio González Castillo, folio 116 de
1922, - de Torre del Mar ; Antonio Clares Rueda,
folio 65 de 1927, de Almería ; Antonio Carrillo Ca
zona, folio 36 de 1932, de Garrucha.
Cartillas Navales Militares de los inscriptos del
Trozo de Barcelona Vicente M. Borjas Bohigues,
José Luis Sánchez Díez, Andrés Mula Sánchez,
José Balaguer de la Concepción, Francisco Valiente
López, Luis Brú González, Pedro Martínez Martí
nez, Manuel Fabregat Torat, Antonio Enríquez Le
gal, Santiago Oliveria del Castillo. Liberto Piera
Fibla, Pedro Alca Puchol, Jorge Jordano Madri
guera, Francisco Lafuente Cano,
•
Antonio Carbonell
Prat, Antonio Martínez Pons, José de la Iglesia Gi
meno, Jesús Ouiles Sarabia, Jaime Gardachal Plan
char, Julio López Gómez, Juan B. Capdevila Tasso,
Jorge Busquet Forcada, Amadeo Savall Boix, Ma
nuel Vargas Sánchez y Eduardo losa Quesada ;
Manuel Fernández Guerrero y Antonio Pérez San
tana, de Cádiz ; •Manuel Chamón Valero, de Alican
te ; Tomás Martínez López, de Garrucha ; Antonio
López Fúster, de Palma de Mallorca ; Pedro Alvaga
Truque, de Cartagena, y Miguel Lobato Domínguez,
de Huelva. Licencia absoluta de Ricardo Giménez
Gil, de Barcelona.
Títulos de Patrones de Pesca de Pedro Cabot
Pérez, Bautista Arn-iela Serret, Vicente Est(yez On
teniente y Manuel Martín Martín. Título de Patrón
de Tráfico Interior de Puerto de Andrés Morato
Sosello, de Segundo Mecánico Naval de Pedro Mon
zóniz Samper y de Primer Maquinista Naval de
Santiago Giménez Alfonso.
Las personas que poseyendo alguno de estos do
cumentos no hicieran entrega de los mismos en esta
Comandancia de Marina o a las Autoridades de Ma
rina, incurrirán en las responsabilidades a que hu
biera lugar.
13arcelona, 17 de noviembre de 1953.—E1 Capi
tán de infantería de Marina, juez instructor, José
María de Ribera Buxarett.
Don José María Corcín Alborch, Alférez de Navío,
Juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Francisco
Gálvez Fernández, inscripto al folio número 27
de 1948, de este Distrito Marítimo,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado acreditada la
pérdida de dicha Libreta, incurriendo en responsa
bilidad la persona que la posea y no haga entrega
de la misma.
Dado en Torre del Mar a los dieciocho días del
mes de noviembre de mil novecientos cincuenta y
tres.—E1 Alférez de Navío, Juez instructor, José
María Corcín Alborch.
iø
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Don Francisco Camacho Dietta, Alférez de Navío
con destino en la Comandancia Militar de Marina
de Ceuta, juez especial de la misma y del expedien
te de hallazgo en el mar, registrado al número 216
del corriente año, por el presente hace constar :
Que el día 30 de septiembre de 1953 el barco de
pesca denominado Paco Cádiz, folio 525 de la ter
cera lista de la matrícula de Ceuta, que navegaba a
unas nueve millas del puerto de Villa Sanjurjo (Ma
rruecos español ) y a dos millas de la costa, halló flo
tando en la mar un bidón, que reconocido debida
mente, se comprueba : que es de capacidad de unos
700 litros, lleno de alcohol, y en los exteriores presen
ta las siguientes indicaciones : "T. 147 C. G. F. H.
Utiel. A. M. B. I. E. S.", y al lado opuesto : "Alco
holes.—Lambides. Utiel."
Por lo expuesto, se libra el presente Edicto en
cumplimiento a lo previsto en el artículo 27, capí
tulo III, "SalvaMentos y hallazgos en el mar", del'
título adicional a la Ley de Enjuiciamiento Militar
de Marina de 10 de julio de 1925, para que la per
sona o entidad que se considere con derecho a lo
hallado lo haga así constar por sí o por medio de
escrito dirigido al excelentísimo señor Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz o al Juez
que suscribe, previniendo que transcurrido el plazo
de treinta días a la publicación del presente se adop
tarán las medidas fijadas por la Ley.
Dado en Ceuta a treinta de octubre de mil nove
cientos cincuenta y tres.—El Alférez de Navío, juez
especial, Francisco Camacho Dietta.
Don José Freire Tojo, Teniente de Navío, juez ins
tructor del expediente que por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima se instruye en este
Juzgado a favor del inscripto de este Distrito, fo
lio 59 de 1945, Evaristo Paleo González,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional del Departamen
to, obrante al folio 11 del mencionado expediente,
ha sido declarado nulo y sin valor alguno dicho do
cumento, incurriendo en responsabilidad quien, po
seyéndolo o hallándolo, no efectúe stf entrega en las
Dependencias de Marina.
Ribadeo, 19 de noviembre de 1953.—El Teniente
de Navío, Juez instructor, José Freire Tojo.
Don José Sánchez Beceiro, Capitán de Corbeta, Ayu
dan'te de Marina y Juez instructor de Caramifial,
Hago saber : Que por decreto de la Superior
Autoridad de este Departamento, han sido decla
rados nulos y sin valor la Libreta de Inscri
ción Marítima y Cartilla Naval del inscripto de este
Trozo, folio 100 de 1934 de Inscripción Marítima,
José Piiieiro Miranda ; incurriendo en responsabili
dad cinien posea tales documentos y no haga cntrega
de los mismos a las Auto:idades de Marina.
Dado en Caramiñal, a 18 de noviembre de 1953.
El Capitán de Col-beta, juez imtructor, José Sán
chez Beceiro.
Don José Sánchez Beceiro, Capitán de Corbeta, Ayu
dante de Marina y juez instructor de Caramiñal,
Hago saber : Que por decreto de la Superior
Autoridad de este Departamento, han sido decla
rados nulos y sin valor la Libreta de Inscrip
ción Marítima y Cartilla Naval del inscripto de este
Trozo, folio 27 de 1944, Felipe da Concepción ;
incurriendo en responsabilidad quien posea tales do
cumentos y no haga entrega de los mismos a las
Autoridades de Marina.
Dado en Caramiñal, a 18 de noviembre de 1953.
El Capitán de Corbeta, juez instructor, José Sán
chez Beceiro.
Don José Sánchez Beceiro, Capitán de Corbeta, Ayu
dante de Marina y Juez instructor de Cararniñal,
.1-lago saber : Que por decreto de la Superior
Autoridad de este Departamento, han sido decla
rados nulos y sin valor la Libreta de Inscri
ción Marítima y Cartilla Naval del inscripto de este
Trozo, folio 135 de 1921 s/s Benigno Lojo Blanco ;
incurriendo en responsabilidad quien posea tales do
cumentos y no haga entrega de los mismos a las
Autoridades de Marina.
Dado en Caramiñal, a 18 de noviembre de 1953.
El Capitán de Corbeta, Juez instructor, José Sán
chez Beceiro.
Don José Sánchez Beceiro, Capitán de Corbeta, Ayu
dante de Marina y juez instructor de Caramiñal,
Hago saber : Que por decreto de la Superior
Autoridad de este Departamento, ha sido decla
rada nula y sin valor la Libreta de Navegación del
inscripto de este Trozo, folio 27 de 1939 de Ins
cripción Marítima, Ramón Castro Chouza ; incurrien
do en responsabilidad quien posea tal documento y
no haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Dado en Caramiñal, a 18 de noviembre de 1953.
El Capitán de Corbeta, juez instructor, José Sán
chez Beceiro.
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Don José Sánchez Beceiro, Capitán de Corbeta, Ayu
dante de Marina y Juez instructor de Caramiñal,
Hago saber : Que por decreto de la Superi,or
Autoridad de este Departamento, ha sido decla
rada nula y sin valor la Libreta de Navegación del
inscripto de este Trozo, folio 12 de 1947 s/s, •bsé
Pérez Triñanes ; incurriendo en responsabilidad quien
posea tal documento y no haga entrega del mismo
.a la Autoridad de Marina.
Dado en Caramiñal, a 18 de noviembre de 1953.
El Capitán de Corbeta, Juez instructor, José Sán
chez Beceiro.
Don José Sánchez Beceiro, Capitán de Corbeta, Ayu
dante de Marina y Juez instructor de Caramiñal,
Hago saber : Que por decreto de la Superior
Autoridad de este Departamento, ha sido decla
rada nula y sin valor la Libreta de Navegación del
inscripto de este Trozo, folio 128 de 1941, José Fer
nández Míguez ; incurriendo en responsabilidad quien
posea tal documento y no haga entrega del mismo a
la Autoridad de Marina.
Dado en Caramiñal, a 18 de noviembre de 1953.
El Capitán de Corbeta, juez instructor, José Sán
chez Beceiro.
Don José Sánchez Beceiro, Capitán de Corbeta, Ayu
dante de Marina y Juez instructor de Caramiñal,
Hago saber : Que por decreto de la Superior
Autoridad de este Departamento, han sido decla
rada nula y sin valor la Libreta de Navegación del
inscripto de este Trozo, folio 49 de 1919 de Ins
cripción Marítima, Alejandro Fernández Domínguez ;
incurriendo en responsabilidad quien posea tal docu
mento y no haga entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Dado en Caramiñal, a 18 de noviembre de 1953.
El Capitán de Corbeta, Juez instructor, José Sán
chez Beceiro.
Don José Sánchez Beceiro, Capitán de Corbeta, Ayu
dante de Marina y Juez instructor de Caramiñal,
Hago saber Que por decreto de la Superior
Autoridad de este Departamento, ha sido decla
rada nula y sin valor la Libreta de Navegación del
inscripto de este Trozo, folio 198 de 1946 o/s, Emilio
Alvez Dieste ; incurriendo en responsabilidad quien
posea tal documento y no haga entrega del mismo a
la Autoridad de Marina.
Dado en Caramiñal, a 18 de noviembre de 1953.
El Capitán de Corbeta, juez instructor, José Sán
chez Beceiro..
REQUISITORIAS
Joaquín Pérez Sellés, hijo de Severo y de Enri
queta, natural de Gandía, provincia de Valencia, do
miciliado últimamente en Carretera Beniopa, 5, de
estado soltero, profesión Camarero, de veinte años
de edad, estatura 1,75 metros ; sus señas persona
les : pelo y cejas negros, ojos pardos, nariz recta,
boca regular, barba saliente, frente estrecha ; serias
particulares no tiene ; sabe leer y escribir ; procesa
do por supuesto delito de deserción, en causa nú
mero 99 de 1953, en la actualidad se ordena com
parezca en el término de treinta días, a partir de la
publicación 'de esta Requisitoria, ante el señor juez
instructor, Capitán de Infantería de Marina don
Francisco Bueno Sanabria, residente en el Cuar
tel de Instrucción, para responder a los cargos que
le resulten en causa que por' el expresado delito
de deserción se le instruye ; bajo apercibimiento
que de no efectuar su presentación en el plazo ci
tado, será declarado rebelde. Caso de ser habido,
deberá dar cuenta por el medio más rápido al exce
lentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento.
Cartagena, 16 de noviembre de 1953.—El juez
instructor, Francisco Bueno Sanabria.
•
Anulación de Requisitoria.
El juzgado especial de la Ayudantía Militar de
Marina de Sangenjo cancela la Requisitoria publi
cada en el Boletín Oficial de esta provincia núme
ro 123, del día 28 de mayo del ario de 1952, por la
que se llamaba y emplazaba al inscripto de este Tro
zo Albino Sueiro Vilavedra, número 30 del reem
plazo de 1952, en expediente seguido por falta de
concentración para ingresar en el servicio, por haber.
sido sobreseído el procedimiento.
Sangenjo, 19 de noviembre de 1953.—El Ayu
dante Militar de Marina, Juez instructor, Pedro La
mas.
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